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 Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sedang mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Teknologi informasi pun mulai semakin mengisi segala 
aspek kegiatan manusia sehari-hari termasuk pada bidang pendidikan. SMA Kanaan 
Jakarta merupakan salah satu sekolah swasta nasional di Jakarta Pusat yang bertujuan 
untuk menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas dan terbaik di bidangnya. Namun ada 
beberapa kendala muncul pada proses pembelajaran, oleh karena itu diperlukan sebuah 
sistem e-learning yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar yang 
berlangsung. Pada penulisan skripsi kali ini akan dilakukan analisa dan perancangan 
aplikasi e-learning pada SMA Kanaan Jakarta, yang diperuntukkan bagi para siswa dan 
guru. Untuk menganalisa sistem yang berjalan akan digunakan analisis 5 kekuatan Porter, 
analisis strategi, dan gap analysis, sedangkan untuk perancangannya akan menggunakan 
metode Object Oriented Analysis and Design with Unified Process. Dengan adanya e-
learning pada sekolah ini diharapkan dapat mendukung proses belajar yang ada, sehingga 
dapat menghasilkan proses belajar yang berkualitas.  
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